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ＣＯ ０ C： Ｐ 
Ｆｉｇ．１． 
sumption)；ｔｈｅＧＮＰｏｆｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｐｅｒｉｏｄｉｓｅｑｕａltoORThediffbrencebetween 
theabsorptionandincome，ＢＤ，isimportedfromabroad，andthepaymentfbrthe 
importedgoodsisfInancedbyborrowinghomabroadattherateofinterestr・
Inthefntureperiod，theborrowingwillbereimbursedbyexportingSBofthe 
fnturegoods；ｔｈｅｓｕｒｐｌｕｓｉｎｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔａｃｃｏｕｎｔｗｉｌｌｂｅＳＢｍｉｎｕｓｒＢＤ，ｗｈｅｒｅ 
ｒＢＤｉｓｔｈｅｄｅＨｃｉｔｉｎｔｈｅｄｅｂｔｓｅrviceaccount，ＢｅｃａｕｓｅＳＢｉｓｅｑｕａｌｔｏ（1＋r)ＢＤ,ｔｈｅ 
ａｍｏｕｎｔｏｆｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔａｃｃｏｕｎｔｓｕｒｐｌｕｓｉｓｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｔｏｔｈｅｄｅｂｔｔｈａｔｔｈｉｓｅｃｏｎｏｍｙ 
ｉｎｃｕｒｒｅｄｉｎｔｈｅｆＹｒｓｔperiodUnderthecompetitiveequilibrium，ｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙｒｕｎｓ 
ａｃｕｒｒｅｎｔｄｅｆＩｃｉｔｉnthefIrstperiod，ａｎｄａｓｕｒｐｌｕｓｉｎｔｈｅｆｂｌｔｕｒｅｐｅｒｉｏｄ・Takingthe
twoperiodstogether,thiseconomy,ｓｃｕｒrentbalanceisinbalance． 
OptionsfOrcurrentaccoutadjustｍｅｎｔ 
Facingthissituation，supposethepolicyauthoritiesoftｈｉｓｃｏｕｎｔｒｙ－ａｔｔｈｅ 
ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆtheHrstperiod-havedecidedtoelｉｍｉｎａｔｅｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔａｃｃｏｕｎｔｉｍｂａl-
anceThereasonfbrthedecisioｎｉｓｎｏｔｏｕｒｃｏｎｃｅｒｎｈｅｒｅ・Theauthoritiesmay
possib]ybeahaidoflosingfbreignreservesinthefIrstperiod（noticethatareduc-
tioninthefbｒｅｉｇｎｒｅｓｅｒｖｅｓｉｓａｗａｙｔｏＨｎａｎｃｅｔｈｅcurrentaccountdeflcit),ｏｒｔｈｅｙ 
ｍａｙｂｅｆｂｒｃｅｄｔｏｒｅｄｕｃｅｔｈｅｉｍbalanceduetointernationalpolicycoordinations.Ｉn 
anycasethedecisionimpliesadepartureh0mthecompetitiveoptimａｌｉｔｙｄｅｐｉｃｔｅｄ 
ｂｙｔｈｅｐｏｉｎｔｓＳａｎｄＤ・ＴｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓｔｈｅｎｉｓｔofIndawaythat
achievesthepolicyobjectiveatacheapersocialcost． 
Forthesakeofsimplicity，supposethepolicyobjectiveistoeliminatecom‐ 
３ 
WelfHrelmplicationsofCurrentAccountAdjustmentPolicies 
pletelytheimbalanceinthecurrentaccountinbothperiods・Supposealsothatthe
authoritiesaimatachievingtheobjectivewithoutrunningadditionalbudgetsur-
plusordeficit・Twooptionsareavailable:ａ)first,theimbalanceisreducedtozero
bysimplyprohibitingtheaccessoftheｐｒｉｖａｔｅｓectortotheinternationalcapital 
market；ｂ）second，ｉｔｉｓｅｌｉｍｉｎａｔｅｄｂｙｉｍｐｏｓｉｎｇａｌｕｍｐｓumtaxinthepresent 
period,ｃｏｍｂｉｎｅｄｂｙａｌｕｍｐｓｕｍｓｕｂｓｉｄｙｉｎｔｈｅnextperiod、AssumingtheRicardian
equivalenｃｅｔｈｅｏｒｅｍｎｏｔｔｏｈｏｌｄ，thelatteroptioncanafYbcttheabsorption、The
fbrmeroptionisachievedbyimposingaprohibitiveinternationalcapitaltransac-
tionstax'),which，bydefinition，raisesnotaxrevenue・Ｔｈｉｓｔａｘｉｓａｎｅｘａｍｐｌｅｏｆ
ｔｈｅ“relativepricepolicy，，,whilethesecondoption,alumpsumtax-subsidyscheme， 
ｉｓａｎｅｘａｍｐｌｅｏｆｔｈｅ“absorptionpolicy，，、Ｗｅｓｈａｌｌｃｏｍｐａｒｅｔｈｅｗｅｌ値reimplica‐
tionsofthetwopolicies． 
Ｔｈｅａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｐｏｌｉｃｙ 
Considerthelumpsumtax-subsidyschemeHrst・Supposefbrsimplicitythat
theindifYbrencecurvesarehomothetic・Theincome-consumptionline,ＯＤ,isstraight
homtheoriginWhentheaｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓｉｍｐｏｓｅａｌｕｍｐｓｕｍｔａｘＡＤ，thebudgetline 
shrinkstoAD，(paralleltoAD)andtheconsumptionoccurrsatD，、Theequilibrium
atD，impliesthatthetotalabsorptionoftheprivatesector(intermsofthepresent 
periodgoods）ｉｓＯＣ｡＊（fbrconsumption）ｐｌｕｓＣＯＰ（fbrinvestment)，Becausethe 
totalabsorptionexceedsthetotaldisposalresourcesavailabletotheprivatesector 
(i､e､，ｔｈｅｅｎｄｏｗｍｅｎｔＯＰｍｉｎｕｓＡＤ,ｔｈｅtax),theprivatesectormustborrowfrom 
abroad(eithertofinancetheconsumptionortheinvestment)atthegoinginterna-
tionalrateofinterest・Thecapitalimportoftheprivatesectormustbeequalto
thedifYbrencebetweenthedisposableincomeandtheabsorption,ｉ､e､，（ＯＰ－ＡＤ）‐ 
(ＯＣｏ事＋ＣＯＴ)＝-ＡＤ・
ＷｈathappenstotheauthoritiesthathａｖｅｒａｉｓｅｄｔｈｅｔａｘｒｅｖｅｎｕｅＡＤ？Recalling 
thatourauthorotiesdonotattempttorunadditionalbudgetsurplusordefIcit,ｗｅ 
ａｓｓｕｍｅｔｈａｔｔｈｅｔａｘｒｅｖｅｎｕｅｉｓｉｍｍediatelyspentbytheauthoritiesinorderto 
purchasethefbreignSecurities（capitalexports)．Thisassumptionmustbemade， 
fbrtheauthoritiesinthenextperiｏｄｍｕｓｔｐａｙｏｕｔａｓｕｂｓｉｄｙｉｎｏｒｄｅｒｔｏａchievethe 
policyobjectiveofkeepingthecurrentbalancezeroinbothperiods、
Ｗｈａｔｈａｐｐｅｎｓｔｏｔｈｅｂａｌａｎｃｅｏｆｐａｙｍｅｎｔｓｏｆｔｈｉｓｃｏｕｎｔｒｙａｓａｗｈｏｌｅ？Onthe 
currentaccountside，ｔｈｅ（net）ｉｍｐｏｒｔｏｆｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙｉｓｓｉｍｐｌｙｚｅｒｏ２１．Onthe 
capitalaccountside,theprivatesectorimportscapitalwhilethegovernmentsector 
exportｓｃａｐｉｔａＬＴｈｅａｓｓｕｍｅｄｂｅｈａｖｉｏｒｏｆｔｈeauthoritiesimpliesthesecapital 
movementstocanceleachother;ｔｈｅｂａｌａｎｃｅｏｆｃａｐｉｔａｌａｃｃｏｕｎｔｉｓａｌsozero． 
AbsorptionpoUicyinthesecondperiodanditswelfnreimppHicationｓ 
Ｓｏｆａｒｗｅｈａｖｅａｎａｌｙｚｅｄｗｈａｔｈａｐｐｅｎｓｔｏｔｈｅｂａｌａｎｃｅｏｆｐａｙｍｅｎｔｓｉｎｔｈｅｆｉｒst 
periodiftheabsorptionpolicyiｓｐｕｒｓｕｅｄＷｈａｔｈａｐｐｅｎｓｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄperiodis 
similarlyexplained、Inthesecondperiod,ｔｈｅｓｕｐｐｌｙｏｆｇｏｏｄｓｂｙｔｈｅｐｒｉｖａｔｅｓｅctor
isSC｡*,outofwhichtheprivatesectorpurchasesD，Cb薯;therest,ＳＤ,,isexported
４ 
ＴａｋａｈｉｋｏＭｕｔｏｈ 
ａｂｒｏａｄｔｏｐａｙｆｂｒｔｈｅｄｅｂｔｉｎｃｕｒｒｅｄｂｙｔｈｅｐｒｉｖａｔｅｓｅｃｔｏｒｉｎｔｈｅｆｒｓｔｐｅｒｉodThe 
government,ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,sellsthefbreignsecuritiesholdings,ｗｈｉｃｈａｒｅｎｏｗ 
ｗｏｒｔｈ（1+r)ＡＤ＝ＳＤ，、Asinthepreviousperiod，theauthoritiesareassumedto
avoidadditionalbudgetsurplusbypaymｇｏｕｔｔｈｉｓａｍｏｕｎｔａｓａｓｕｂｓｉｄｙｔｏｔｈｅ 
ｐrivatesector・Usingthesubsidy,theprivatesectorimportsthegoodｓａｓｍｕｃｈａｓ
ＳＤ'・Takentogether,ＳＤ,asthedifYbrencebetweentheoutputSqandthepre‐
subsidyconsumptionC｡=Ｄ，，ａｎｄＳＤ，astheprivatesector,simportpurchasedby 
spendingthesubsidy，completelycancelout・Therefbre，theaggregateconsump‐
tioninthesecondperiodisSq勲,whichisequaltothenationalincomeofthat
periodWiththetwo-periodmodelwherenoinvestmenttakesplaceinthesecond 
period,thecurrentbalanceofthesecondperiodisagainzerQ 
Theabsorptionpolicytherefbreachievesthepolicyobjectiveofkeepingthe 
currentaccｏｕｎｔａｔｚｅｒｏｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔｔｈｅtwoperiodsTakentogether,theconsump-
tionbytheprivatesectorisshownbythepointS(Oq鰺fbrthefirstandSCD鑿fiDrthe
secondperiods)，whichisinfbriortothecompetitivｅｏｐｔｉｍａｌｉｔｙｓｈｏｗｎｂｙＤＦｕｒ‐ 
thertoberecognizedisthatthepointSisgenerallyinfbriortotheclosedeconomy 
competitiveequilibrium，becauseｔｈｅ（community）indifYbrencecurvecannotbe 
tangentialtothebudgetlineatSInfact,theclosedeconomyequilibrium,Ｚ,must 
situatesomewheresouth-eastofSontheproductionfrontier、BydefInition，the
marginalrateoftransfbrmationandthemarginalrateofsubstitutionareequal‐ 
iｚｅｄａｔＺｂｙｔｈeinterestrate,ｗｈｉｃｈｉｓｅｎｄｏｇｅｎｏｕｓｉｎｔｈｅｃｌｏｓｅｄｅｃonomy， 
ＴｈｅｃｌｏｓｅｄｅｃｏｎｏｍｙｅｑｕｉｌｉｂｒｉｕｍａｔＺ，however，ｉｓａｃｈｉｅｖｅｄｅｖｅｎｉｎｔｈｅｏｐｅｎ 
ｅｃｏｎｏｍｙonceanappropriatetaxonintemationalcapitaltransactionsisintro‐ 
ducedlnparticular,aprohibitivetaxoninternationalcapitaltransactions‐which 
raisesnorevenueandrunsnoadditionalbudgetimbalance‐ｃａｎｉｎｄｕｃｅｔｈｅｏｐｅｎ 
ｅｃｏｎｏｍｙｔｏｔｈｅvirtuallyclosedeconomyequilibriumatZ，wherethecurrentbal‐ 
anceisalwayszero・Ｚ,however,ｉｓｓｕｐｅｒｉｏｒｔｏＳｆｒｏｍｔｈｅｓｔａｎｄｐｏｉｎｔoftheimplied
welfareTheprohibitivetaxoncapitalmovementsachievesthesamepolicyobjec-
tiveofkeepiｎｇｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔａｃｃｏｕｎｔａｔｚｅｒｏａｔａｃｈeapersocialcostthandoesthe 
"absorptionpolicy"． 
ＳｏｍｅｒｅｍＨＴｋＳ 
Havingprovedthattheabsorptionpolicyislessdesirablethantherelativeprice 
policy,severalremarksareinorder・
First，theentireargumentdevelopedhereisanapplication，ｉｎａｓｅｎｓｅ，ofthe 
secondbesttheory3)．Ｉｎｔｈｅｆｉ･ameworkofthemodeldevelopedhere,thefirstbest 
"policy”ｉｓｔｏｉｎｄｕｃｅｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙｔｏｔｈｅｃｏｍｐｅtitiveoptimalityatSandD、The
policyobjectiveoftheauthorities,toeliminatethecurrentaccountimbalanceper-
tainingtothecompetitiveoptimality，ｈａｓｉｍｐｏｓｅｄａｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｔｈａｔｉｎｔｒｏ.ucesa 
newdistortiontothiseconoｍｙ、Underthisconstraint，whichvirtuallyfbrcesthe
economyｔｏｒｅｔｕｒｎｔｏｔｈｅｃｌｏｓｅｄｏｎｅ，thewelfHreimplicationsofthealternative 
policiesmustbecompared、InthissecondbestfTamework，ｉｔｉｓｎｏｔｓｕｒｐｒｉｓｉｎｇｔｈａｔ
ｔｈｅｓｅｅｍｉｎｇｌｙｎｏｎ－ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎａｒｙｌｕｍｐｓｕｍtax-subsidyschemeisinfbriortothe 
seeminglydistortionarytaxoninternationalcapitaltransactions、
Second，thevalidityofourargumentispartlyduetotheassumedendogenous 
WelltwelmplicationsofCurTentAccountAdjustmentPolicies 
ｇｒｏｗｔｈｏｆｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙｗｈｅｒｅｔｈｅ］evelofinvestmentisoptimallyｃｈｏｓｅｎａｓａ 
ｆｉｍｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｉｎｔｅｒｅｓｔrate・Torecognizethispoint，supposenoendogenous
growthAssumeinsteadthatthecurrentperiodendowmentisOq.,ａｎｄthe 
fUtureperiodendowmentisSCo率．Theproductionpossibilityfrontierdegenerates
toarectanglewithOandSasoppositecorners・ＳａｎｄＺｔｈｅｎｃｏｉｎｃｉｄｅ－Ｌｅ.，the
twopolicieshavethesamewelfareimplications・
Thirdly，ｓｏmeremarksaremadehomthestandpointofthepolicyassignment 
theory・Intheframeworkofthismodel,ｔｈｅpolicyohjectiveistoeliminatethe
imbalanceinthecurrentaccount、Thecurrentaccount，ｉｎｔｕｒｎ，isthedifYbrence
betweenthenationalsavingandthenationalinvestment,ｂｏｔｈｏｆｗｈｉｃｈａｒｅｄｅｔｅｒ－ 
ｍｉｎｅｄｏｎｃｅｔheinterestrateisgivenBycontrollingtheinterestrate，ｔｈｅcurrent 
accountbalanceisafYbctedboththroughthesupplyside（productionfrontier）ａｓ 
ｗｅｌｌａｓｔｈｅｄｅｍａｎｄｓｉｄｅ（consumptionandsavinglIncontrast,theeffbctofthe 
tax-subsidypolicyonthecurrentbalanceworksthroughthedemandsidealone， 
leavingthesupplysideuncontrolledThisisthereasonwhythetax-subsidypolicy 
islessappropriatethantheinterestratepolicytoregulatethecurrentbalance．In 
termsofthepolicyassignmenttheory,thelatterhasacomparativeadvantageover 
thefbrmerasaninstrumentfbrthecurrentaccountadjustment・Obviouslyenough，
thecomparativeadvantageoftheinterestratepolicydisappearsoncetheproduc-
tionpossibilityfrontierdegeneratestoarectangle，fbrtheefYbctivenessofany 
policystemsfiPomitsdemandsideefYbctaloneinthiscase． 
Whetherthecurrentaccountbalancemustbeadjustedbytherelativeprice 
policyorbytheabsorptionpolicyhasfTequentlycausedlivelypolicydebates、Ｉｔｉｓ
ｐｅｒｈａｐｓｆａｉｒｔｏｓａｙｔｈａｔｔｈｅｄｅｂatehasbeenmainly9andtoooften,carriedouton 
thelevelofefY1ectivenessOnemaydoubtwhethertherelativepricepolicycan 
efYbctivelycontrolthesavingandinvestment、Onemayalsodoubt,fiPomthestand‐
pointoftheRicardianequivalenceproposition，whetherataxchangecanefYbc‐ 
tivelyafYbcttheconsumption・
AlthoughtheefYbctivenessisanimportantissue，thereremainsanotherimpor‐ 
tantone：outoftheassumedlyefYbctivepolicyinstruments（andwehaveindeed 
assumedtheefTbctivenessofthetaxpolicybypostulatingthattheRicardianequiva‐ 
lencedoesnothold)，onemustdistinguishappropriatefmminappropriateinstru‐ 
ｍｅｎｔsintermsoftheassociatedwelfnre・Addressingthisissuefi･omthesecond
besttheoly，ｉｔｈａｓｂｅｅｎｓｈｏｗｎｔｈａｔｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅｐricepolicyoutweighsthetax 
policｙａｓａｎｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｔｏｐｒｏｍｏｔｅｔｈｅｃｕｒrentaccountadjustment・Theresult
hassomeimplicationstothecurrentaccountdefIcitproblemoftheUnitedStates， 
ｗｈｅｒｅａｎｕｍｂｅｒｏｆｅｃｏｎｏｍｉｓｔｓｈａｓｔｅｎｔｏｃｏｎｃｌｕｄｅｔｈａｔａｔａｘｉｎｃｒｅａｓｅｉｓｔｈｅｏｎｌｙ 
ｗａｙｏｕｔ． 
６ 
ＴａｋａｈｉｋｏＭｕｔｏｈ 
Notes 
1） Thereisasimilaritybetweenthistaxandtheso-calledTobin-Dornbusch 
tax,althoughthelatterisconcernedmorewiththeshorttermcapitaltrans-
actionsinwhichspeculativeactivitiesmattergreatly、
Theinitialdebtpositionisassumedzero、Thecurrentandthetradeac-
countscoincidemtheｆＩｒｓｔｐｅｒｉｏｄ 
ＩｏｗｅｔｈｉｓｐｏｉｎｔｔｏＡｔｓｕshiTsunekitowhomlthank． 
2） 
3） 
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